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Josette ELAYI & Alain G. ELAYI, Phoenician Coinages (Transeuphratène, Suppl. 18), Pendé,
Gabalda, 2014, 16,5 x 23 cm, 606 p. + LXXXVI pl. (2 vol.), ISBN : 978-2-85021-229-1.
1 Josette et Alain Elayi livrent avec cet ouvrage un recueil  des publications qu’ils  ont
consacrées à l’étude des monnayages phéniciens sous domination perse, soit un bilan
général des études et des avancées des auteurs dans le domaine de la numismatique
phénicienne, après plus de 30 ans de travaux. Rassemblement complet et accessible de
leurs articles, des résumés de leurs livres et de leur bibliographie complète sur le sujet
depuis 1983, l’ouvrage permet d’envisager une histoire numismatique globale des cités
phéniciennes,  et  ce sans avoir  à  rechercher à  travers les  multiples  collections dans
lesquelles ces articles ont été publiés (Numismaticha e Antichità Classiche, Bulletin de la
société  française  de  numismatique,  Transeuphratène,  American  Journal  of  Numismatics, 
Numismatic  Chronicle).  L’introduction  ne  fait  pas  mystère  de  la  republication  de  ces
articles :  aucune  nouveauté  n’est  présentée,  hormis  une  explication  synthétique
concernant la méthode métrologique appliquée dans les recherches et une typologie
monétaire de chaque cité en fin d’ouvrage. L’ensemble s’articule en deux volumes, le
premier comportant 606 p. de texte, le second 92 p. de figures et planches, permettant
une consultation simultanée. 
2 Le volume I est divisé en dix chapitres, les cinq premiers concernant chacun une cité,
dans l’ordre décroissant du nombre de monnaies aujourd’hui connues pour chacune
d’elles :  Sidon  (p. 15-68),  Tyr  (p. 69-148),  Byblos  (p. 149-222),  Arwad  (p. 223-298)  et
Tripoli (p. 299-310). 
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3 Chaque chapitre se divise en trois parties, organisées de la manière suivante :
les articles sur le monnayage de chacune des cités dans la langue de publication d’origine ; 
une conclusion en langue anglaise des avancées historiques et numismatiques établies par
les auteurs ; 
s’il y a lieu, le résumé en anglais du livre publié sur le monnayage de la cité (pour Sidon,
Transeuphratène, Suppl. 11, 2004 ; pour Tyr, Studia Phoenicia 188, 2009 ; pour Byblos, Byblos,
Monetary and Political History of the Phoenician city of Byblos (5th-4th cent.  BCE),  Winona Lake,
2014). 
4 Chacun de ces chapitres rassemble tous les articles publiés par les auteurs sur la cité
concernée, tous domaines confondus (métrologie, typologie, élaboration des systèmes
monétaires,  point  historique).  Ajouté  au  livre  publié,  le  cas  échéant,  ces  articles
fournissent pour chaque cité une vue d’ensemble complète et exhaustive des travaux
effectués.  Seule  Tripoli,  parente  pauvre des  études  phéniciennes  ici  citées,  laisse  le
lecteur sur sa faim avec un unique article, un dossier étoffé cependant par une courte
bibliographie.
5 Au chap. VI sont rassemblées toutes les études des trésors de monnaies phéniciennes
dans l’ordre chronologique de leur publication, indifféremment de leur provenance,
suivi  d’une  conclusion  en  langue  anglaise  et  du  résumé  du  livre  traitant  du  sujet
(Transeuphratène, Suppl. 1, 1993). 
6 Le chap. VII se divise en deux parties. La première est composée des articles traitant
d’aspects  plus  généraux  des  monnayages  phéniciens,  entre  autres  dans  le  domaine
paléographique, mais aussi sur la circulation et l’économie monétaire de l’ensemble des
cités phéniciennes à l’époque perse ainsi que dans la période chronologique suivante.
La  seconde  partie  propose  une  conclusion en  langue  anglaise  reprenant  là  aussi
l’essentiel des avancées exposées dans les articles précédents. 
7 Le chap. VIII expose avec clarté la méthode métrologique élaborée par les auteurs, fruit
d’une réflexion centrée sur la fiabilité — ou non — des méthodes statistiques. En effet,
les deux ensembles de monnaies envisagés — monnaies de fouilles et trésors — sont
soumis  de  façon  plus  ou  moins  importante  à  une  déperdition  métallique  que  le
nettoyage  amplifie.  La  statistique  établie  à  partir  des  poids  mesurés  pour  chaque
module monétaire donne une courbe de Gauss dont les extrémités sont souvent plus
hautes que la courbe standard.  Les auteurs proposent ici  d’ôter de cette courbe les
valeurs trop basses ou trop élevées, en se focalisant sur la zone de la courbe la plus
significative en nombre de monnaies, c’est-à-dire son sommet. Lorsque le nombre de
monnaies étudiées est suffisamment élevé, cette courbe modifiée permet de resserrer
l’échelle de poids sur laquelle  est  élaboré l’étalon monétaire théorique.  Ce nouveau
poids, déterminé à partir d’une courbe élaguée de ses parties les moins fiables, a été
nommé « poids  standard modifié ».  La  méthode a  permis  d’identifier  de  façon plus
évidente des modifications de l’alliage ou de l’étalon, passées autrement inaperçues.
8 Le chap. IX aborde une bibliographie des articles écrits avec différents spécialistes, non
cités  dans  le  recueil  (évoquant  des  points  précis  pour  chaque  cité,  typologique,
métrologique ou économique) ; sont également cités les bulletins bibliographiques où le
lecteur pourra retrouver de façon exhaustive toutes les publications traitant des études
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9 Le dernier chapitre élabore une typologie des principaux types monétaires des cinq
cités  phéniciennes traitées,  avec un catalogue descriptif  et  chronologique des types
pour chaque cité, complété par les planches du vol. II (pl. LXXV à pl. LXXXVI). 
10 On peut regretter qu’un tel ouvrage, destiné à faciliter l’accès à l’étude complète des
monnayages phéniciens par  les  deux auteurs,  n’ait  pas  été  intégralement publié  en
anglais.  En  introduction,  il  est  pourtant  précisé  que  cette  publication  était  une
suggestion  appuyée  de  spécialistes  anglophones.  Au  total,  elle  est  composée  de  44
articles en français, 10 en anglais et 1 en italien ; quant aux livres résumés, la moitié
sont en français. Bien qu’une conclusion générale à la fin de chaque chapitre reprenne
et résume l’essentiel des résultats les plus significatifs des articles en langue anglaise, il
est dommage que cette publication n’ait pas été l’occasion de traductions directes en
vue d’en faciliter la diffusion. En effet si l’intérêt du rassemblement et de la publication
d’un travail aussi important au sein de la collection Transeuphratène, qui accueille déjà
une majeure partie  des livres et  des articles sur le  sujet,  est  bien réel,  il  se  trouve
amoindri par l’hétérogénéité des langues des articles. 
11 La  sélection  des  articles  a  été  contrainte  par  leur  nombre,  mais  aussi  par  leurs
contributeurs : les articles cités et commentés au chap. IX sont pour la plupart écrits
avec d’autres spécialistes. On en déduit que les deux auteurs du recueil ont fait le choix
d’une publication rapide,  d’une part  en conservant  la  langue d’origine  des  articles,
d’autre part en ne faisant que citer les articles co-écrits. 
12 L’ouvrage, moins accessible qu’initialement prévu, reste un outil complet et pratique.
Fruit d’un énorme travail sur plusieurs décennies, c’est un recueil nécessaire à toute
recherche sur la numismatique phénicienne d’époque perse, rassemblant en une seule
publication  l’ensemble  des  travaux  des  deux  spécialistes  les  plus  prolixes  de  ce
domaine.
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